К изучению жесткокрылых-ксилобионтов (Coleoptera) юга Среднерусской лесостепи, связанных с видами рода Popuius by Коваленко, Я. Н.
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К ИЗУЧЕНИЮ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ-КСИЛОБИОНТОВ (COLEOPTERA) 
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Приводится аннотированный список 45 видов жесткокрылых- 
ксилобионтов, находки которых в Среднерусской лесостепи на терри­
тории Курской и Белгородской областей были приурочены к тополям 
и осинам (Populus spp.) На основании литературных данных для каж­
дого включенного в список вида приводятся краткие сведения по био­
логии, а также информация, касающаяся типа питания (в некоторых 
случаях, лишь предположительно). Проанализировано распределение 
видов списка по типу питания.
E-mail: kovalenko@ bsu.edu.ru Ключевые слова: Coleoptera, ксилобионты, Populus, лесостепь,
тип питания.
Введение
Виды рода Populus -  типичные представители древесной флоры Среднерусской 
лесостепи. Аборигенны ми видами этого рода для Белгородской и Курской областей 
являются тополь белый (Populus alba), тополь черный, или осокорь (Populus nigra) и 
осина (Populus tremulae) [1]. Экотопически эти деревья приурочены к стациям с ре­
ж имом интенсивного увлаж нения (в основном к поймам рек), но способны расти так­
же в более засуш ливы х условиях, в связи с чем, учиты вая характерные для видов рода 
Populus высокие среднегодовые показатели прироста, они ш ироко используются в 
озеленении населенных пунктов, а также в создании полезащ итны х лесополос.
С тополями и осиной в условиях Среднерусской лесостепи связан целый ком­
плекс беспозвоночных ж ивотных, прежде всего насекомых. Отмирающ ие деревья то­
полей и осин -  ценный пищ евой ресурс для развития ксилофагов. В результате их 
деятельности в плотной и однородной древесине появляются проточенные ими кана­
лы, формирую тся полости подкорного пространства, что, в свою очередь, привлекает 
другие виды ксилобионтов и создает условия для развития ксилотрофных грибов. П о­
следние также являются пищ евым субстратом для ряда видов членистоногих. Обилие 
ксило- и мицетофагов привлекает хищ ников. Таким образом, в пределах одного дере­
ва формируется взаимосвязанная функционирующ ая система организмов, являя со­
бой, по сути, настоящ ий микробиоценоз.
Важными сведениями для понимания основ функционирования сообщ ества 
является информация относительно пищ евой специализации входящ их в него видов. 
На основе литературны х данных, эти сведения приводятся для каждого вош едш его в 
список вида (для некоторых -  лиш ь предположительно).
Ниже приводится аннотированный список ж есткокрылых-ксилобионтов, на­
ходки которых были связаны с деревьями тополей и осин.
1. P a ra d ro m iu s lin ea ris  (Olivier, 1795) -  Согласно литературны м данным, вид 
встречается по берегам водоемов [2], на суходольны х лугах, а также на стволах сва­
ленны х ив [3]. Имеются также указания на приуроченность данного вида к раститель­
ным сообщ ествам, имеющ им в своем составе Populus spp. [4]; хищ ник.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Л ог, лесополоса, в древес­
ной трухе ствола старого поваленного тополя, 24.06.2007, Коваленко Я.Н.
C a r a b id a e
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H is te r id a e
1. A critu s m in u tu s  (Herbst, 1792) -  вид развивается под гнилой корой и в трухе 
лиственных деревьев, очевидно, за счет хищничества и факультативной мицетофагии [3].
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Л ог, лесополоса, под корой 
тополя, 21.03.2008 и 04.04.2008, Коваленко Я.Н.
2. P la ty lo m a lu s co m p la n a tu s  (Panzer, 1796) -  вид связан в своем развитии с 
отмерш ими осинами, для него характерны хищ ничество и, по-видимому, ф акульта­
тивная мицетофагия [3, 5].
М атериал: Курск, пойменный лес на берегу р. Тускарь, под корой мертвого то­
поля, 27.03.2008, Коваленко Я.Н.; Белгород, под корой тополя, 05.08.1981, Присный 
А.В; Белгород, М онастырский лес, 19.07.1989, Присный А.В; Белгород, северо­
восточные окрестности, опуш ка дубравы  (Мел. гора), 10.07.2000, Присный А.В.
3. H o lo lep ta  p la n a  (Sulzer, 1776) -  вид, нередко встречающ ийся под корой то­
полей и осин вместе с предыдущ им; хищ ник и мицетофаг [3, 5].
М атериал. Курск, пойменный лес на берегу р. Тускарь, под корой мертвого то­
поля, 27.03.2008, Коваленко Я.Н.; Белгород, под корой тополя, 05.08.1981, Присный 
А.В; Белгород, М онастырский лес, 19.07.1989, Присный А.В; Белгород, южные окрест­
ности, склон балки, 25.07.1992, Присный А.В.; Белгород, северо-восточные окрестно­
сти, опуш ка дубравы (Мел. гора), 10.07.2000, П рисный А.В.
P s e la p h id a e
1. T rich o n y x  su lcico llis  (Reichenbach, 1816) -  вид приурочен к гниющ ей дре­
весине лиственны х деревьев [3]; как и другие Pselaphidae, вероятно, хищ ничает [6].
М атериал. Западные окр. г. Курска, пойменный лес на берегу р. Сейм, под ко­
рой гнилого осинового пня, 25.04.2008, Коваленко Я.Н.
B u p r e s t id a e
1 . P o ecilo n o ta  va rio lo sa  (Paykull, 1799) -  вид развивается на осине, тополе и 
иве, а также на ильмовых породах [3, 7]; ксилофаг.
Л итературны е указания: студенческие сборы с территории участка «Лес на 
Ворскле» заповедника «Белогорье», июнь-июль 1971 года [7].
2. A g r ilu s  a ter  (Linnaeus, 1767) -  развивается под корой стволов и крупных 
ветвей тополей, ив и осин [3]; ксилофаг.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Л ог, на тополевом пне,
15.06.2008, Коваленко Я.Н.
Л итературны е указания: студенческие сборы с территории участка «Лес на 
Ворскле» заповедника «Белогорье», VII.1985; личинки собраны под корой осинового 
пня в посадке у  д. Дубино Борисовского р-на Белгородской области [7].
3. A g r ilu s  p r a te n sis  Ratzeburg, 1837 -  развивается в древесине тонких ветвей и 
побегов тополя и осины [8]; ксилофаг.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Лог, кош ение по листве то­
полей, 29.06.2008, Коваленко Я.Н.
Л итературны е указания: жуки в июне-июле на территории участка «Лес на 
Ворскле» заповедника «Белогорье»и прилегающ его урочищ а «М елкий лес» [7].
4. A g r ilu s  virid is  Linnaeus, 1758 -  личинки под корой веток и стволов разных 
лиственны х деревьев [3]; ксилофаг.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Лог, на поваленном тополе,
12.06.2008, Коваленко Я.Н.
Л итературны е указания: вид обычен на территории участка «Лес на Ворскле» 
заповедника «Белогорье» [7].
C e r o p h y t id a e
1. C ero p h y tu m  ela tero id es  (Latreille, 1809) -  вид в развитии связан с мертвы ­
ми лиственны ми деревьями [9]; по-видимому, ксило- или ксиломицетофаг.
М атериал. Белгородская обл., Борисовский р-н, участок «Лес на Ворскле» запо­
ведника «Белогорье», под корой и в верхнем трухлявом слое древесины  стоящ их на 
берегу Ворсклы тополей, 18.04.2009, Коваленко Я.Н.; там же, под корой лиственного 
дерева (предположительно, вяза) на берегу Ворсклы, 22.04.2009, Коваленко Я.Н.
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E u c n e m id a e
1. M icro rh a g u s em y i  (Rouget, 1856) -  личинки развиваются в гнилой древе­
сине лиственны х деревьев, по типу питания, скорее, ксиломицетоф аг [3].
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Л ог, оконная ловуш ка, ус­
тановленная около поваленного тополя, 14-15.07.2008, Коваленко Я.Н.
2. H y lis  p ro ce r u lu s  (M annerheim , 1823) -  этот вид связан с мягкой, буровато­
белой древесиной лиственны х (редко хвойных) деревьев, преимущ ественно осины [3]; 
вероятно, ксило- или ксиломицетофаг.
М атериал. Белгородская обл., Белгородский р-н, окр. д. Соломино, пойменная 
часть лиственного леса с больш им количеством трухлявы х ветровальны х осин, окон­
ная ловуш ка, 18.06-19.07.2009, Коваленко Я.Н.
3. H y lis  olexa i  (Palm, 1955) -  образ жизни как у  предыдущ его вида [3].
М атериал. Белгородская обл., Белгородский р-н, окр. д. Соломино, пойменная
часть лиственного леса с больш им количеством трухлявы х ветровальны х осин, окон­
ная ловуш ка, 04-19.07.2009, Коваленко Я.Н.
4. D ro m a eo lu s  b a rn a b ita  (Villa, 1837) -  вид развивается в сухих ветвях (в 
кронах ж ивы х и отмираю щ их деревьев), а также в недавно сломанных и поваленных 
на землю стволах [3]; вероятно, ксило- или ксиломицетофаг.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Лог, на трухлявой ветви по­
валенного тополя, 29.06.2008, Коваленко Я.Н.; там же, оконная ловуш ка, установлен­
ная около поваленного тополя, 14-15.07.2008, Коваленко Я.Н.
E la t e r id a e
1. M e la n o tu s v illo su s  (Geoffroy, 1785) -  личинки развиваются в гнилой древе­
сине всевозможны х древесны х пород, хищ ники и некрофаги [10].
М атериал. Курск, пойменный лес на берегу р. Тускарь, под корой сухостойного 
тополя, 18.05.2007, Коваленко Я.Н.
A n o b iid a e
1. P tilin u s  fu s c u s  (Geoffroy in Fourcroy, 1785) -  вид развивается за счет древе­
сины тополя, осины и ивы, ксилофаг [3, 11].
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Л ог, на тополевом пне,
12.06.2008, Коваленко Я.Н.
2. X y le tin u s  sp. -  точное определение вида невозможно, по причине отсутст­
вия в сборах самцов; судя по месту сбора самок, скорее всего, ксилофаг.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Лог, на поваленном тополе, 
10-15.06.2008, Коваленко Я.Н.
N it id u lid a e
1. S o ro n ia  g risea  (Linnaeus, 1758) -  имаго встречаются на вытекающ ем соке 
лиственны х деревьев, где развиваются и личинки. По всей видимости, м ицетоф аг и 
ф акультативный хищ ник [8].
М атериал. Курская обл., Курчатовский р-н, окр. Курчатова, на вытекающ ем за­
бродивш ем соке осины, 10.08.2006, Коваленко Я.Н.; Белгородская обл., Белгородский 
р-н, с. Пуляевка, на свет ДРЛ, 07.07.2008, Коваленко Я.Н.; Белгород, лесисты й овраг 
рядом с М еловой Горой, под корой ивы, 30.03.2009, Коваленко Я.Н.
2. S o ro n ia  p u n cta tissim a  (Illiger, 1794) -  биологически вид близок к преды ­
дущему.
М атериал. Курская обл., Курчатовский р-н, окр. Курчатова, на вытекающ ем за­
бродивш ем соке осины, 10.08.2006, Коваленко Я.Н.
3. G lis c h r o c h ilu s  g r a n d is  (Tournier, 1872) -  ж уки встречаю тся в различны х 
разлагаю щ ихся субстратах растительного происхож дения, личинки часто р азви ва­
ю тся в загниваю щ ем  соке ли ственн ы х деревьев [8]. М ицетоф аг и ф акультативны й 
хищ н и к [3].
М атериал. Курская обл., Курчатовский р-н, окр. Курчатова, на вытекающ ем за­
бродивш ем соке осины, 10.08.2006, Коваленко Я.Н.
4. G lisch ro ch ilu s h o rten sis  (Geoffroy, 1785) -  вид встречается на вытекающ ем 
соке лиственны х деревьев, а также под корой, в том числе осины; по-видимому, ф а­
культативный мицетофаг и хищ ник [3].
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М атериал. Курская обл., Курчатовский р-н, окр. Курчатова, на вытекающ ем за­
бродивш ем соке осины, 10.08.2006, Коваленко Я.Н.
5. G lisch ro ch ilu s q u a d risig n a tu s  (Say, 1835) -  биологически этот интроду- 
цированный в Европу с Североамериканского континента вид, близок к другим пред­
ставителям рода. М ицетобионт и, по-видимому, факультативный хищ ник [12].
М атериал. Курская обл., Курчатовский р-н, окр. Курчатова, на вытекающ ем за­
бродивш ем соке осины, 10.08.2006, Коваленко Я.Н.
S ilv a n id a e
1. P sa m m o e c u s b ip u n cta tu s  (Fabricius, 1792) -  вид встречается в сухих травах, 
в наносах по берегам водоемов, в различны х растительны х остатках, иногда под гни­
лой, отстающ ей корой деревьев [8]; вероятно, ф итомицетофаг [13].
М атериал. Курск, пойменный лес на берегу р. Тускарь, на трутовы х грибах, рас­
тущ их на стволе поваленной осины, 09.04.2008, Коваленко Я.Н.
E r o t y l id a e
1. T rip la x a en ea  (Schaller, 1783) -  вид развивается в плодовых телах грибов 
рода Pleurotus, облигатный мицетофаг [3, 5].
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Л ог, под пораженной плес­
невыми грибами корой тополя, 08.04.2007, Коваленко Я.Н.
C e r y lo n id a e
1. C ery lo n  fe r r u g in e u m  Stephens, 1830 -  как правило, встречается на лист­
венных породах, мицетофаг [8].
М атериал. Курская обл., Курчатовский р-н, окр. Курчатова, под корой сухо­
стойной осины, 28.04.2007, Коваленко Я.Н.
L a e m o p h lo e id a e
1. P la co n o tu s testa ceu s  (Fabricius, 1787) -  развивается под корой или пери­
дермой лиственны х деревьев, мицетофаг [8].
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Лог, на поваленном тополе,
15.06.2008, Коваленко Я.Н.
2. C ry p to lestes fe r r u g in e u s  (Stephens, 1831) -  встречается под корой пора­
ж енны х грибами лиственны х деревьев, сапромицетофаг (возможно, и ф акультатив­
ный хищ ник) [8].
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Лог, на поваленном тополе,
27.06.2008, Коваленко Я.Н.
E n d o m y c h id a e
1. L e ie ste s  sem in ig e r  (Gyllenhall, 1808) -  развивается в белой древесной гнили 
лиственны х деревьев. Вероятно, сапромицетофаг или мицетофаг [8].
М атериал. Белгородская обл., Белгородский р-н, окр. д. Соломино, пойменная 
часть леса, в трухлявой осине, разлагаю щ ейся по типу белых гнилей, 19.07.2009, Ко­
валенко Я.Н.
Z o p h e r id a e
1. S y n ch ita  h u m era lis  (Fabricius, 1792) -  вид в своем развитии связан с гриба- 
ми-аскомицетами, развивающ имися на лиственны х деревьях, мицетофаг [8].
М атериал. Курская обл., Курчатовский р-н, окр. Курчатова, лесополоса, под ко­
рой сухого тополя, 26.05.2007, Коваленко Я.Н.; Курская обл., окр. г. Курчатова, Голу­
бой Л ог, на поваленном тополе, 18.06.2008, Коваленко Я.Н.; Курская обл., окр. г. Кур­
чатова, Голубой Лог, на тополевом пне, 14.07.2008, Коваленко Я.Н.
T e n e b r io n id a e
1. N e a tu s  p ic ip e s  (Herbst, 1797) -  развивается под гнилой корой старых ли ст­
венных деревьев, сапрофаг или сапроксилоф аг [8].
Материал. Белгородская обл., Борисовский р-н, участок «Лес на Ворскле» запо­
ведника «Белогорье», под корой трухлявого тополевого пня, 22.04.2009, Коваленко Я.Н.
C e r a m b y c id a e
1. R h a m n u siu m  b ico lo r  (Schrank, 1781) -  вид развивается в сухобочинах ив и 
тополей [3]; ксилофаг.
М атериал. Белгород, на отмирающ ем тополе, июнь 1968 года, Присный А.В.; 
Белгород, на тополе, июнь 1998 года, Присный А.В.
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2. A r o m ia  m o sch a ta  (Linnaeus, 1758) -  заселяет стволы и ветви ивы, реже 
осины и тополя [3, 7]; ксилофаг.
М атериал. Белгород, на тополе, 12.08.1998, П рисный А.В.
Л итературны е указания: вид отмечен на территории участка «Лес на Ворскле» 
заповедника «Белогорье» [7].
3. R o p a lo p u s m a cro p u s  (Germar, 1824) -  личинки развиваю тся в стволах и 
ветвях различны х лиственны х деревьев [3], ксилофаг.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Лог, на поваленном тополе, 
10-12.06.2008, Коваленко Я.Н.
4 X y lo tr e c h u s  ru sticu s  (Linnaeus, 1758) -  заселяет ослабленные усыхаю щ ие и 
свежесваленные стволы лиственны х деревьев, в том числе осин [3]; ксилофаг.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Лог, на поваленном тополе, 
10-12.06.2008, Коваленко Я.Н.
Л итературны е указания: один экземпляр этого вида отмечен в урочищ е «М ел­
кий лес» (Борисовский р-н Белгородской обл.) на срубленном стволе тополя в июне 
1971 года [7]Волкович, 1986].
5. L e io p u s  lin n ei  W allin, N ylander & Kvamme, 2009 -  заселяет самые разные 
лиственны е деревья [14]; ксилофаг.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Лог, на поваленном тополе, 
12-15.06.2008, Коваленко Я.Н.
6. S a p erd a  ca rch a ria s  (Linnaeus, 1758) -  вид развивается за счет осин и ив [3]; 
ксилофаг.
Л итературны е указания: вид отмечен в «Новом дендрарии» участка «Лес на 
Ворскле» заповедника «Белогорье» на тополе Э.К. Гринфельдом, 23.07.1970.
7. S a p erd a  p o p u ln e a  (Linnaeus, 1758) -  заселяет осину, тополь и, по- 
видимому, иву [3, 7]; ксилофаг.
Л итературны е указания: вид отмечен на территории участка «Лес на Ворскле» 
заповедника «Белогорье» [7].
8. S a p erd a  p e r fo r a ta  (Pallas, 1773) -  вид развивается за счет осин, ив и других 
лиственны х деревьев [3]; ксилофаг.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Лог, на поваленном тополе,
15.06.2008, Коваленко Я.Н.; Белгород, прилетел на свет в ж илое помещ ение,
01.06.2009, Реш етников Е.А.
Л итературны е указания: вид отмечен на территории участка «Лес на Ворскле» 
заповедника «Белогорье», где несколько экземпляров были собраны в светоловуш ки в 
июне-июле 1984 года [7]Волкович, 1986].
9. M en esia  b ipu n cta ta  (Zoubkoff, 1829) -  личинки развиваются в коре и под ко­
рой ветвей и небольших стволиков осин и других лиственных деревьев [3]; ксилофаг.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Лог, на поваленном тополе, 
17-18.06.2008, Коваленко Я.Н.
A n th r ib id a e
1. T ro p id eres a lb iro stris  (Herbst, 1783) -  вид развивается под корой и в древе­
сине лиственны х деревьев, нередко зараж енны х аскомицетами [3]; вероятно, ксило- 
мицетофаг.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, опуш ка лиственного леса, на пова­
ленном тополе, 10.06.2008, Коваленко Я.Н.
2. A lla n d r u s  u n d u la tu s  (Panzer, 1795) -  личинки этого вида развиваются в 
гнилых ветвях различны х лиственны х деревьев [3]; вероятно, ксиломицетофаг.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, опуш ка лиственного леса, на пова­
ленном тополе, 18.06.-14.07.2008, Коваленко Я.Н..
3. R h a p h itro p is m a rch icu s  (Herbst, 1797) -  этот вид развивается в гнилых вет­
вях и тонких стволиках разных лиственных деревьев [3]; вероятно, ксиломицетофаг
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, опуш ка лиственного леса, на пова­
ленном тополе, 12-15.06.2008, Коваленко Я.Н.
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C u r c u lio n id a e
1. C o sso n u s cy lin d ricu s  Sahlberg, 1835 -  вид развивается преимущ ественно в 
древесине ив и тополей [8]; по-видимому, ксилофаг.
М атериал. Курск, пойменный лес на берегу р. Тускарь, в гнилом осиновом пне,
27.03.2008, Коваленко Я.Н.
S c o ly t id a e
1. X y le b o ru s  cry p to g ra p h u s  (Ratzeburg, 1837) -  вид развивается на старых, 
чащ е сваленны х деревьях осины, мицетофаг [3].
М атериал. Курск, пойменный лес на берегу р. Тускарь, под корой гнилого оси­
нового пня, 27.03.2008, Коваленко Я.Н.
2. T ry p o p h lo eu s b in o d u lu s  (Ratzeburg, 1813) -  вид в своем развитии связан с 
белым тополем, осиной и ивой, верхние части стволов которых он обычно заселяет 
[15]; ксилофаг.
М атериал. Курская обл., окр. г. Курчатова, Голубой Лог, на поваленном тополе, 
15.06.-15.07.2008, Коваленко Я.Н.
Выводы
Таким образом, для исследованной территории приводится 45 видов ж естко­
крылых из 20 семейств, так или иначе связанных в своем развитии с видами рода 
Populus.
П ринятое в современной научной литературе деление по типу питания, на наш 
взгляд, является несколько условным, поскольку зачастую основывается лиш ь на 
предположениях, внеш не могущ их выглядеть логично, но не подкрепленны х прямы­
ми наблюдениями или опытом. Однако даж е в том случае, если опыт или прямые на­
блюдения имели место, нет гарантии, что именно зафиксированный тип питания яв­
ляется для вида единственным и характерным в разны х природны х условиях.
При группировке отмеченных видов на основе особенностей питания получаем 
следующ ую картину: хищ ничество -  2 вида; хищ ничество, совмещ енное с мицетофа- 
гией -  9 видов; хищ ничество, совмещ енное с некрофагией -  1 вид; ксилофагия -  17 
видов; ксиломицетофагия -  8 видов; фитомицетофагия -  1 вид; облигатная мицето- 
фагия -  5 видов; сапроксилофагия -  1 вид, сапромицетофагия -  1 вид.
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CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE FAUNAE OF XYLOBIONTS BEETLES 
(COLEOPTERA) ASSOCIATED WITH SPECIES OF THE GENUS POPULUS 
IN THE MIDDLE RUSSIAN FOREST-STEPPE ZONE
E-mail: sinodendron@rambler.ru
Ya. N. Kovalenko
Belgorod State University, 
Pobedy St., 85, Belgorod, 
308015, Russia
An annotated list of 45 species of xylobiontes beetles, the finds of 
which in the Central Russian forest-steppe in Kursk and Belgorod regions 
were confined to poplars and aspen (Populus spp.), is given. Brief informa­
tion on biology as well as the information concerning the type of food (in 
some cases merely presumable) based on published data for each of the 
listed species is provided. The distribution of species on the list according to 
the type of food is analyzed.
Key words: Coleoptera, xylobiontes, Populus, forest-steppe, type of food.
